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Team Champion: Flagler FL 
Singles Champion: Helena Dahlstrom, Flagler FL 
Doubles Champion: Sarah Rafael/Jennifer Saberon, St. Ambrose IA 
Singles Runner-Up: 
Saskia Hermans, Aubtirri-Montgomery AL 
Singles Semi-Finalists: 
Michelle Knapp, Grand Canyon AZ 
Sara Castillejo, Lander SC 
Doubles Runner-Up: 
Iliana Adame/Mimi Nieporte, Boca Raton FL 
Doubles Semi-Finalists: 
Vanya Kelleher/Yvonne Ball, Oklahoma Gty 
Helen O'Dea/Coleen Smythe, Elon NC 
Marvin P. Richmond Outstanding Player Award: Saskia Hermans, Auburn-Montgomery AL 
Penn-NAIA National Women's Tennis Coach of the Year Award: Walter Shinn, Flagler FL 
FINAL TEAM STANDINGS 
1. Flagler FL ............................................ 27 Southwest State MN .......................... 9 Seattle WA ........ , .................................. 3 
2. Auburn-Montgomery AL. .......••....... 25 18. Guilford NC ........................................ 8 Spring Arbor MI ................................. 3 
3. North Florida ..................................... 21 19. Freed-flardernan TN .... , ........... , ......... 7 35. Aquinas MI ........................... , .............. 2 
St. Ambrose IA ........... · ................ .-....... 21 Incarnate Word TX ..................... , ....... 7 DePauw IN .......................................... 2.· 
5. Cen,enary LA ..................................... 20 Westmont CA ...................................... 7 WalshOH ............................................ 2 
6. Mobile AL ........................................... 19 22. SchreinerTX ........................................ 6 38. Baker KS ............................................... 1 
OklahoIIla City ................................... 19 . 23. Brenau GA ........................................... 5 · Charleston WV .................................... l . 
8. LanderSC ...... , .................. """ ............... 18 Presbyterian SC. .................................. S EastemPA ........................................... 1 
9. Grand Canyon AZ .............. .............. 17 Puget Sound WA ................................ S Westminster PA ................................... 1 
10. Boca Raton FL .................................... 16 26. Hardin-Simmons TX .......................... 4 William Woods MO ............................ i 
11. West Florida ....................................... 13 Hastings NE ........................................ 4 43. Cedarville OH .........................•........... O. 
12. Elon NC ................ .............................. 12 _West Virginia Wesleyan .................... .4 GenevaPA ........................................... 0 
13. Arkansas-Llttle Roci: .................. , ..... Jl 29. College of Idaho .................................. 3 · MaryND .............................................. O 
Birmingham-Southern ;.I. ..... ........... 11 Emporia State KS ........•............•.......... 3 St. Rose NY ...... : ................ : .................. O 
Wisconsin-La Crosse .......................... 0 15. Transylvania KY ................................ 10 Lewis-Clark State 10 ......................... ;3 
16. Mary Hardin-Baylor TX .................... 9 Sangamon State IL .............................. 3 
1991 NAIA WOMEN'S TENNIS ALL-AMERICAN TEAMS 
First Team 
Iliana Adame, So., Boca Raton FL 
Llndsay Ames, Fr., Flagler FL 
Yvonne Ball, So., Oklahoma City 
Tracy Cade, Sr., Auburn-Montgomery AL 
Sara Castillejo, Fr., Lander SC 
Helena Dahlstrom, Fr., Flagler FL 
Saskia Hermans, So., Auburn-Montgomery AL 
Vanya Kelleher, Sr., Oklahoma City 
Michelle Knapp, Sr., Grand Canyon AZ 
Katarzyna Lapinska, Sr., North Florida 
Malin Lundin, Fr., Mobile AL 
.Karina Macias, Jr., Mobile AL 
Whitney McBride, Jr., Lander SC 
Mimi Nieporte, Sr., Boca Raton FL 
Helen O'Dea, So., Elon NC 
Leticia Omana, Fr., Mary flardin-BaylorTX 
Diane Pensabene, Sr., North Florida 
Sarah Rafael, So., St. Ambrose IA 
Charlotte Rineberg, Fr., Mary flardin-Baylor TX 
Jennifer Saberon, Fr., St. Ambrose IA 
Coleen Smythe, Fr., Elon NC 
Jasmina Tonejc, Sr., Centenary LA 
Stine Vogt Andersen, Sr., North Florida 
Second Team 
Beth Bain, Sr., Centenary LA 
Sue Anne Blrd, Sr., Transylvania KY 
Brenda Bender, So., Flagler FL 
Leah Bennett, Sr., Grand Canyon AZ 
Jaime Blevins, Jr., Centenar LA 
Cinthia Cespedes, Sr., Land~r SC 
•Jill Daly, Sr., Guilford NC . 
Radina De La Pena, Sr., Mobile AL 
Virginia Fuge, Jr., Arkansas-Little Rock 
Rebecca Galassini,.Jr., Grand Canyon AZ 
Sabine Gauger, So., Auburn-Montgomery AL 
Kelly Gazaway, Sr., Flagler FL 
Trish flamilton, Jr., Flagler FL 
Tanya Manibo, So., Centenary LA 
Johanna Mitterhammer, Sr., Freed-Hardeman TN 
. Luciana Nolasco, Fr., Lewis-Clark State ID 
Laurel Philpott, Jr., Birmingham-Southern AL 
Cecile Rey, Sr., Lander SC 
Dena Rieger, Sr., Centenary LA 
Andi Sise!, Jr., Westmont CA 
Lynne Taylor, Jr., Arkansas-Little Rock 
Crystal Terry, Jr., Transylvania KY 
Renee Verrett, Fr., West Florida 
